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В настоящее время в строительстве и техни-
ке растет потребность в экологически чистых, 
негорючих, долговечных теплоизоляционных 
материалах. Этим требованиям отвечают сили-
катные материалы с развитой макроструктурой 
пор, такие как пеностекло, пенобетон, газобе-
тон, пеносиликат и пористая стеклокерамика 
[1–4]. Получение материалов с использованием 
промышленных отходов позволит решать эко-
логические вопросы и экономические пробле-
мы снижения энергоресурсов, затрачиваемых 
на производство, что в свою очередь уменьшит 
количество вредных промышленных выбросов.
В данной работе рассмотрена одностадий-
ная технология получения пористого стеклокри-
сталлического материала, основанная на син-
тезе гидратированных полисиликатов из смеси 
кремнеземистого сырья с гидроксидом натрия. В 
качестве объектов исследования выбраны крем-
неземистые материалы в виде трепела и отхода 
металлургического производства – микрокрем-
незема. Данное сырье имеет высокую дисперс-
ность (средний размер частиц менее 100 мкм) и 
достаточное для стеклообразования количество 
оксида SiO2 (не менее 70 мас. %). В работе опро-
бованы шесть композиций пенообразующей 
смеси.
Согласно данным, представленным в табли-
це 1, трепел отличается от кварцевых песков, 
используемых в стекловарении, пониженным 
содержанием стеклообразующего оксида SiO2 
и повышенным содержанием Al2O3, Fe2O3. Ми-
крокремнезем соответствует марке песка, кото-
рый используют для производства пеностекла, 
стеклотары, изоляторов, труб. 
Для получения пористого материала ис-
пользованы смеси с содержанием микрокрем-
незема от 10 до 50 мас. %, трепела от 40 до 90 
мас. % и 11 % гидроксида натрия.
Установлено, что с увеличением в компо-
зиции количества микрокремнезема темпера-
тура вспенивания уменьшается с 860 до 820 °С. 
Температура 830±10 °С с выдержкой 10 минут 
обеспечивает получение равномерно пористого 
стеклокристаллического материала со средним 
размером пор 1,5 мм и толщиной межпоровой 
перегородки 50 мкм.
По данным рентгенофазового анализа по-
казано, что при вспенивании наблюдается кри-
сталлизация кристобалита в межпоровой пере-
городке материала. Процесс кристаллизации 
увеличивает прочность готового материала в 
три раза до 4 МПа при средней плотности гра-
нул 380 кг/м3 и водопоглощении 8 %. Наиболь-
шая прочность гранул пористого стеклокристал-
лического материала наблюдается у образцов, 
которые содержат 35 % кристаллической фазы.
На основании полученных результатов уста-
Таблица 1. Химический состав кремнеземистых компонентов
Наименование 
материала
Содержание оксидов, мас. %
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaО MgO Δm
трепел 76,16 7,52 4,10 1,05 0,75 8,73
микрокремнезем 91,70 0,50 0,40 1,20 – 2,00
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новлено, что по химическому и гранулометри-
ческому составам исследуемое кремнеземистое 
сырье является потенциально пригодным для 
получения гранулированного стеклокристалли-
ческого материала по одностадийной техноло-
гии.
Полученный материал является негорючим 
и пожаробезопасным в отличие от широко ис-
пользуемых в настоящее время органических те-
плоизоляционных материалов, и рекомендуется 
как экологичный материал теплоизоляционного 
назначения.
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В отрасли свиноводства, у новорожденных 
поросят нередко развивается железодефицитная 
анемия, приводящая к торможению процессов 
роста и развития животных. Зачастую данное 
заболевание заканчивается гибелью молодых 
животных, принося значительные финансовые 
потери хозяйству [1].
Основной причиной алиментарной анемии 
в современных условиях является дефицит же-
леза, возникающий из несоответствия между 
скоростью роста новорожденных и поступлени-
ем микроэлемента с молоком матери [2].
В последние годы при разработке новых же-
лезосодержащих препаратов все большее вни-
мание исследователи уделяют вопросам сниже-
ния токсичности железосодержащих препаратов 
и повышения эффективности органических сое-
динений железа [3].
Учеными Ставропольского государствен-
ного аграрного университета кафедрой терапии 
и фармакологии, была разработана новейшая 
технология производства, которая позволила со-
здать железосодержащие препараты, на основе 
комплекса синергически действующих компо-
нентов, обеспечивающие высокую профилакти-
ческую и экономическую эффективность.
С каждым годом все большее число поли-
сахаридов и их производных применяют для 
лечения различных заболеваний. Они, как пра-
вило не токсичны, не вызывают аллергических 
реакций, не накапливаются в организме. Важ-
ным фактором является способность декстрана 
полностью выводиться из организма. Конечным 
продуктом распада является глюкоза, утилизи-
руемая организмом [4].
Сущность получения нового железодекстра-
нового препарата для профилактики и терапии 
железодефицитных заболеваний у поросят (RU 
2540506 от 19.12.2014г.), заключается в сле-
дующем: получают золь оксида железа, путем 
добавления в кипящий водный раствор полиса-
харида при интенсивном перемешивании рас-
творов хлорида железа и гидроксида натрия в 
стехиометрическом отношении. Затем проводят 
ультрафильтрацию полученного золя до полного 
удаления ионов хлорида и натрия, после этого 
